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JEFATURA DEL ESTADO
■•■
Ni ergo len disponer que el Capitán, de Fragata don Alvaru Urzáiz EL Silva pase destinado al Alto Es
tado Mayor.
Así lo dispóngo por el presente Decreto, dado en El Pazo (1.2 Meirás a seis de septiembre de mil. no
vecientos cincuenta, y uno.
(Del B. O. del Estado núm. 253, pág. 4.226.)
ORDE3 1T98
•
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mandc. Se aprueba la sentrega de
mando del guardacostas Tetuán, efectuada el día 6
de julio por el Teniente de Navíd D. Eugenio Gal
dón Rarberán al Alférez de Navío D. Manuel Fús
ter Prat.
Madrid, 7 de septiembre de 1951.
MORENO
,
Se aprueba la entrega de mando del patrullero
R. R.-io, efectuada el día 12 die 'julio por el- Te
niente de Navío D. Marcial Sánchez-Barcáiztegui y
Aznar al de su igual 'empleo D. Antonio Cervera y
Cervera.
Madrid, 7 de septiembre de 1951.
MORENO
Se aprueba la entrega de mandc, del patrullero
I?. effectuada el día 13 de julio por el Alférez
de Navío D. Raimundo Fernández Montenegro el
Teniente de Navío D. Franc'sce Javier Astray Orús.




Bartolomé Merey Obrador, hijo de Antonio y de
Margarita, de treinta y cinco arios de edad, soltero,
Mecánico, con instrucción, natural de Feilanitx (Ba
leares), donde estuvo últimlniente domiciliado en la
.cales de Zavellá, número 58; sus serias 'personales:
estatura regular, cabllo castaño, ojos pardos, cara
alargada, cejaslpotbladas y arq'ueadas, nariz recta,
boca regular, barba puntiaguda ; procesado por prz
FRANCI.SCO FRANCO
suntos delitos polizonaje, deserción e infracción
de la Legislación .Marítima ,en causa número 143, de
1950, y en la actualidad en ignorado paradero; corn
parecerá, en el término de quince. días, á partir de la
publicación de esta Requisitoria, ante el señor Juez
instructor, Capitán de Infantería d'z', Marina D. En
riqtie Rodríguez Fieital, en el juzgada Permanente,
sito 'Lin el edificio de Intendencia de Marina, en la
Muralla del Mar, para responder a los cargos que
le resulten en la causa. citada, bajo apercibimiento
de' que, de no efectuar su presentación en el plazo
citado, será declarado rebelde.
Caso de ser habido debzrá darse cuenta, par el
medio más rápido, al excelentísimo siñor Almirante
Capitán General del Departamento.
Cartagena, 7 de siptiembre de 1951-. El Juez ins
tructor, Enriqud Rodríguez.
Fernando Espinosa de los Montens- y Pool, hijo
de Fernando -y\ de iDolors, natural de ,San Fernando
(Cádiz), vecino ,de San,Fernando, con domicilio úl
timamcnte en la callé de Hernán Cortés, número 31,
soltero, .Zapatero, de veinticinco años de edad, de
1,66o metros cre estatura, 'pelo negro, cejas al pele',
barba poblada, ojos pardos, nariz roma, bota, regu
lar, labios finos, frntie regular, barbilla recogida;
proozsado en la Causa .número 75 de 1950 por 'su
ptysto delito de apropiación indebida ; comparecerá,
eVtérmina Ele treinta días, ,ante el Juez- instructcr
permanente . cr..1 Departam,:nto Marítimo de. •Cádiz,
Comandante Ele- Infantería .E1-2 Marina D. Andrés
Aragón Junquera, -en el Juzgado sito -tb. la calle Real,
número. 59, 2.°,• bajo apercibimiento de ger decl,arado
re9
Al. propio tiempo., ruego y encargo., a las Autori•
dades, tanto civiles como militares, qw..- :procedan a
la busca y captura del mznc;onado procesado y, caso
de ser habida, procedan a su detención, dando cuenta
ello a la. Supericir, Autoridad judicial cliv teste De'-
partamento y a este juzgado de mi cargo.
San Fernando, 6 de septft_Mbre, de .1.95,1.—El Co
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